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1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo se adscribe a la línea de investigación “Gestión y Control de las 
organizaciones”, ya que la construcción de un plan de negocios se fundamenta en la integración 
de todos los procesos relacionados con la gestión empresarial como lo son la planeación, la 
implementación, la dirección y el control que constituyen la base de la actividad organizacional y 
de igual forma, se involucran herramientas como la gestión del talento humano, estrategias de 
mercado y aspectos financieros con el fin de encaminar el proyecto hacia el éxito en su campo de 
desempeño dentro de la sociedad  y determinar si la idea de negocio tiene viabilidad y es 
eficiente con respecto a sus procesos internos.  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
Como estudiante de Administración de Empresas siempre ha existido la intención de enfocar el 
desarrollo profesional hacia el fascinante mundo empresarial desempeñando un rol de 
emprendedora mediante el liderazgo de ideas que se materialicen en realidades exitosas, y siendo 
gestora de oportunidades de empleo. Por esta razón, desarrollar un plan de negocios es una buena 
manera de integrar y aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de la 
carrera profesional, y también representa una gran oportunidad para obtener rentabilidad y un 
mejor estilo de vida a largo plazo. 
En cuanto a la idea de negocio, se puede decir que es seleccionada entre muchas otras por sus 
cualidades innovadoras y surge por influencia de varios factores como la pasión compartida con 
un familiar cercano por la confección y la moda especialmente la infantil, quien es actualmente 
estudiante de “Diseño para la industria de la moda” en el SENA,  y la preocupación personal por 
aportar a la labor de generar empleo de una manera responsable socialmente y concebir un 
entorno sostenible. 
El desarrollo de un Plan de negocio implica muchos retos a nivel profesional y la aspiración es 
poderlos concretar con éxito y aprender de los obstáculos que se presenten en el transcurso de 
este proceso para mejorar continuamente. No está de más adicionar que la experiencia y 
conocimientos adquiridos serán fundamentales para la continuidad del negocio y su éxito o 
fracaso, y dado este último caso se aumenta la preparación y capacidad para emprender una 
nueva idea de negocio, por lo tanto en cualquier caso la opción de desarrollar un Plan de negocio 
es enriquecedora. 
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La marca tendrá por nombre “PEKAS” cuyo significado se relaciona con las iniciales de los 
nombres de integrantes de la familia: PE de la pronunciación de la letra “P” de Patricia, madre; y 
KAS de la pronunciación del plural de la letra “K” de Katty, Kevin y Karen, hermanos y nombre 
propio. Además, el nombre hace alusión a una característica física que son las “Pecas” con la que 
simbólicamente se representa en muchas ocasiones a las niñas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
La siguiente idea de negocio fue planteada y sustentada por la estudiante Karen Andrea 
Velásquez Noriega, de quien se adjunta su hoja de vida emprendedora al final del documento 
como el apéndice No 1. 
 
3.1. Presentación de la empresa 
La idea de negocio a desarrollar consiste en el diseño, confección y comercialización de vestidos 
completos de fiesta para niñas entre 0 y 12 años de edad. El enfoque principal será el diseño de 
vestidos para eventos como bautizo, matrimonio y primera comunión para lo cual se contarán 
con diseños estándares, o si bien el cliente lo prefiere, se ofrece la posibilidad de solicitar un 
diseño exclusivo propuesto por la empresa o resultado de un proceso creativo cliente-empresa; 
los diseños se caracterizarán por incluir apliques artesanales en técnicas como croché y dos 
agujas. Los materiales para la elaboración de las prendas serán básicamente el algodón orgánico 
y otros materiales cuyos procesos de fabricación sean amigables con el medio ambiente y que 
garanticen la ausencia de residuos químicos que puedan afectar la salud de los consumidores de 
acuerdo a la tendencia creciente por estos materiales (PROEXPORT Colombia), y la 
comercialización será a nivel nacional con un punto de venta directo en la ciudad de Bogotá.  
La empresa tendrá por razón social “PEKAS LTDA.”, será privada, con ánimo de lucro y con 
presencia nacional con sede en la ciudad de Bogotá. Según su planta de personal y activos totales 
será una Pequeña empresa y según su personalidad jurídica será una compañía de 
Responsabilidad Limitada constituida por tres (3) socios debido a que sus aportes variarán entre 
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dinero y otros bienes apreciables en dinero y la responsabilidad de ellos se limitará al capital 
aportado. 
Su actividad económica es industrial, y según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) la empresa cuenta con un código para su actividad que es 1410 
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y se cuenta con un capital de 
$131.976.869 que corresponde al 60% de las inversiones requeridas ($219.961.449), ya que el 
40% restante se financiará mediante un crédito bancario. 
 
3.2. Análisis del entorno. 
Para el Análisis del entorno la herramienta utilizada es por entornos. 
 
3.2.1. Demográfico:  
La demanda del sector Prendas de Vestir en Colombia se vio favorecida durante el 2012 debido a 
que durante este año los ingresos de los hogares colombianos se han visto favorecidos y estos 
han aprovechado las bajas tasas de interés para aumentar las compras de bienes durables. El 
monto de gasto de los hogares en este sector aumentó 7,5% con respecto al año anterior, siendo 
el componente del consumo final que más creció en ese año, aunque en el 2011 y 2010 este 
incremento fue mayor (15,1% y 16,2%, respectivamente). (Benchmark, 2013) 
La idea de negocio responde a la creciente demanda de vestidos y otros accesorios infantiles 
usados en eventos especiales como bautizos, matrimonios y primeras comuniones que se 
caractericen por su alto contenido de diseño y bordados artesanales y por ser elaborados con 
materiales cuyos procesos sean amigables con el medioambiente como el apetecido algodón 
orgánico que, además, se caracteriza por la ausencia de residuos químicos que pueden ser 
perjudiciales para la salud. (PROEXPORT Colombia)  
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3.2.2. Económico:  
La cadena de textiles y confecciones representó para el 2012 el 1% del PIB de Colombia y 5,8% 
del PIB industrial y de acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE el sector emplea 
cerca de 430.000 familias y de estas el 78% pertenecen al subsector de confecciones. 
(Superintendencia de Sociedades, 2013)  
El sector de prendas de vestir es uno de las más importantes en la industria colombiana. Para el 
tercer trimestre del 2013 su participación en la industria colombiana fue del 7,3%, ocupando el 
cuarto lugar en importancia. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013)  
 
3.2.3. Ecológico:  
En cuanto al material protagonista que se utilizará en la elaboración de los productos “el algodón 
orgánico”, la tendencia global apunta, en definitiva, al reemplazo del consumo de productos de 
algodón convencional por productos de algodón orgánico. Colombia representa un país con gran 
capacidad para la producción de este recurso y su demanda a nivel mundial creció un 78% entre 
los años 2005 y 2008. A pesar de esto, Latino américa sólo produce un 0,5% de la producción 
global de algodón orgánico y su producción se redujo a una tercera parte en el 2011-2012 con 
respecto a lo que produjo hace 5 años. (SOCILA, 2012)  
La india es el país mayor productor de algodón orgánico con un 75% de la producción mundial. 
En Colombia se utiliza el algodón orgánico, principalmente, en la elaboración de hamacas, 
calcetines, ropa de bebé y jeans, y este material es importado mayormente de EE.UU. lo que 
representa un gran costo en la adquisición de esta materia prima, constituyéndose este proceso 
como una amenaza para la idea de negocio. (SOCILA, 2012)  
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3.2.4. Tecnológico  
Una clave para la competitividad del sector es la innovación, investigación y desarrollo de 
diseños, productos, tecnologías, usos de nuevos materiales y empaques ya que de esta manera el 
sector puede mejorar su productividad, su capacidad para ofrecer productos con valor agregado y 
contribuir a la protección del medio ambiente sin sacrificar el diseño. (Programa de 
Transformación Productiva y ANDI, 2012)  
Por otro lado, existen iniciativas sectoriales para la promoción de la innovación, investigación y 
desarrollo como el convenio entre Cámara ANDI y AITEX (Asociación de investigación de la 
Industria textil) con el fin de prestar servicios a los afiliados en las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, nuevas tecnologías, acreditaciones, servicios de consultoría y 
certificaciones; también está el Curso de innovación en empresas que es un programa de 
promoción de proyectos de investigación y desarrollo que se realiza en empresas del sector en 
alianza con la Universidad Javeriana y Colciencias. (Programa de Transformación Productiva y 
ANDI, 2012)  
 
3.2.5. Político:  
En Colombia se ha desarrollado una nueva legislación dirigida al sector y cuyo enfoque es hacia 
la protección del consumidor, esta legislación cuenta con elementos como la inclusión en el 
etiquetado de información relacionada con la trazabilidad de los materiales utilizados en la 
elaboración de los productos finales, la erradicación del uso de productos nocivos para los 
consumidores como el mercurio y otros 29 elementos y la creación del Estatuto del consumidor 
que se consagra en la Ley 1480 de 2011 y rige para todas las empresas desde el 12 de Abril de 
2012. (Programa de Transformación Productiva y ANDI, 2012)  
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Por otro lado, con el fin de proteger la industria nacional, el gobierno nacional expidió el decreto 
074 que impone un arancel del 10% sobre el valor de cada kilo bruto importado y un impuesto 
específico de USD $5. (Benchmark, 2013) 
 
3.2.6. Cultural  
Las tendencias de los consumidores del Sector moda han cambiado con gran rapidez 
destacándose el creciente interés por el medio ambiente y el respeto por los Derechos humanos. 
Por otro lado, también ha aumentado la conciencia por parte de los consumidores de la seguridad 
y los peligros para la salud por el uso de químicos contaminantes en las prendas de vestir y estos 
cambios en los intereses de los consumidores se traducen en exigencias sociales y ambientales de 
los clientes de cada parte de la cadena productiva. (Programa de Transformación Productiva y 
ANDI, 2012)  
Haciendo referencia a las tendencias de moda infantil se evidencia un cambio drástico en la 
forma de considerar al cliente y consumidor ya que los niños que son los consumidores finales ya 
no se visten como sus papás, los clientes, les dicen, sino que son ellos mismos los que eligen, 
opinan y terminan decidiendo qué comprar. “En Colombia hay tendencias muy fuertes como las 
prendas artesanales y técnicas mixtas combinando croché con diferentes telas y estampados. Hay 
un trabajo manual fuerte en muchas  prendas, esto es admirable y reconocido a nivel mundial", 
dijo Jennifer Cattaui, experta en moda infantil y propietaria de la tienda Babesta, ubicada en 
Nueva York (Estados Unidos).” (SENA, 2014) 
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3.2.7. Geográfico  
El 48,61% de las empresas pertenecientes al sector textil-confección en Colombia en el 2012 se 
encontraban ubicadas en la ciudad de Bogotá. (Superintendencia de Sociedades, 2013)  
A pesar de que el sector textil y confecciones se desarrolla a lo largo del País, su presencia se 
concentra en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellin. Tan solo en la primera, se concentra el 
48,61%, destacándose las fibras artificiales y sintéticas, hilados de lana, tapices, tapetes de lana y 
confecciones. Actualmente existen tres clúster del sector que son regionales y especializados: 
Antioquia (Textil, confección, diseño y moda), Bogotá (moda) y Tolima (confección). 
(Superintendencia de Sociedades, 2013) 
 
3.2.8. Internacional  
Colombia para el año 2012 representaba el 1% de las exportaciones de textil y confecciones en el 
mundo, mientras que China representaba el 30,7%. Para el 2012 las exportaciones del sector 
confecciones representaron cerca del 0,75% de las exportaciones totales, frente a un 6,2% de 
participación en las exportaciones totales del año 2011. Para abril de 2013 las exportaciones del 
sector se redujeron un 4,6% frente al mismo periodo del año anterior. (Benchmark, 2013) 
En cuanto a las oportunidades de negocios de este sector, y específicamente para la moda infantil 
colombiana, un análisis de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones (Proexport) 
identificó que existen oportunidades con 14 diferentes mercados que son Canadá, Caribe, Costa 
Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Países Bajos,  Panamá, Puerto Rico, Reino 
Unido, República Dominicana, Suiza y Venezuela. “Los vestidos tejidos y los bordados a mano 
son la gran ventaja que tiene la moda infantil colombiana en mercados como el de Estados 
Unidos, principal socio del país en este sentido, tal como lo indica Proexport.” (SENA, 2014) 
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3.3. Análisis de la competencia 
No es posible establecer un número exacto de empresas pertenecientes al sector Confecciones en 
Colombia, pero la Cadena productiva de textiles y confecciones según el Informe de 
sostenibilidad del Sector Sistema Moda del 2012 (Programa de Transformación Productiva y 
ANDI, 2012), cuenta con más de 30.000 empresas registradas en la Cámara de Comercio y el 
70% de estas pertenecen a los eslabones de Confección, manufactura y comercio, es decir, 
aproximadamente 21.000. Dentro de este número la mayoría son microempresas (91%), le 
siguen las empresas pequeñas (6%) y las empresas medianas y grandes son muy pocas en el 
sector (2% y 1%, respectivamente). Las ventas del sector para el año 2012 alcanzaron 5.874 
millones de dólares, de los cuales un 54% corresponde a confecciones, es decir, 3.172 millones 
de dólares, aproximadamente.  
Entre las posibles ubicaciones consideradas para los locales están el Centro Comercial 
Unicentro, Centro Comercial Santa fe y el barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá. Estos espacios 
son altamente circulados por la población objetivo (familias con niñas de 0 a 12 años de estratos 
3, 4, 5 y 6) y no se encuentra en ellos competencia directa para el producto a ofrecer. La 
competencia existente en estos son marcas como Offcorss, Carter’s, EPK, Colloky, Laura V, 
London Kid, MIC, Nauty Blue, Traversuras, entre otros, que ofrecen principalmente ropa casual 
y formal. Estas marcas se caracterizan por ofrecer diseños estándares por colecciones (una o 
varias por año) y la atención al cliente es directa más no especializada y no cuentan con servicio 
de diseños exclusivos o confección sobre medida. Su ventaja principal es la oferta de ropa de uso 
cotidiano y precio moderado. 
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3.3.1. Benchmark 
Se construyó un Benchmark, mostrado a continuación, con el fin de identificar y evaluar 
aspectos relacionados con el negocio de empresas competidoras (directas e indirectas) como 
prácticas gerenciales y estrategias. 
 
NOMBRE PEQUEÑO PARIS 
ALMACEN 
PALESTINA 
BORDINO 
MIKEKID’S 
LTDA. 
Precio promedio $75.000 a $150.000 
$80.000-
$110.000 
$150.000-
$300.000 
$120.000-
$160.000 
Ventas 210 Millones (2007)  
1,966 Millones 
(2013 
1,938 Millones 
(2013) 
Costo de Venta 95 Millones (2007)  
1,615 Millones 
(2013) 
1,113 Millones 
(2013) 
Gastos de 
Administración 
y ventas 
82 Millones (2007)  0 (2013) 
561 Millones 
(2013) 
Utilidad Neta 32 Millones (2007)  96 Millones (2013) 
136 Millones 
(2013) 
Número de 
empleados 
  
Cuenta con una red 
de más de 200 
mujeres líderes 
cabeza de familia. 
9 (2012) 
Elaboración propia a partir de información obtenida en las tiendas analizadas y de la Base de 
Datos BPR Benchmark. 
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3.4. Planeación estratégica. 
A continuación se presentan los componentes centrales de la planeación estratégica para el 
primer año. 
 
VISIÓN: Para el 2024, “PEKAS LTDA.” se consolidará como una empresa posicionada en el 
mercado de ropa infantil formal a nivel nacional estableciendo nuevos puntos de venta propios 
en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades con gran potencial para acoger sus productos, y 
logrando el reconocimiento y recordación de su marca por la calidad de sus productos, su 
compromiso con el medio ambiente y por estar a la vanguardia en la innovación creativa y 
tecnológica. 
MISIÓN: “PEKAS LTDA.” es una empresa preocupada por la conservación del medio 
ambiente y la generación de empleo cuyo objeto social es el diseño, confección y posterior 
comercialización de vestidos completos de celebración para niñas entre 0 y 12 años en 
Colombia. Nuestros productos se diferencian por la utilización de materiales cuyos procesos 
son amigables con el medio ambiente, la innovación en los diseños con apliques artesanales, y 
se ofrece además la posibilidad a nuestros clientes de participar en el proceso creativo de 
elaboración de estos. 
OBJETIVO ORGANIZACIONAL 1: 
Gestionar el posicionamiento de la marca 
en el mercado nacional colombiano 
mediante su reconocimiento por diseño, 
calidad, innovación y entrega a tiempo. 
OBJETIVO ORGANIZACIONAL2: 
Maximizar el valor de los accionistas mediante la 
ampliación de la oferta con nuevos puntos de 
venta propios en la ciudad de Bogotá y en otras 
ciudades principales, y la gestión tecnológica para 
mejorar la productividad. 
TRABAJO 
EN 
EQUIPO 
SOLIDARIDAD COMPROMISO 
CON LA 
CREATIVIDAD 
E 
INNOVACIÓN 
ÉTICA Y 
RESPONSABILID
AD SOCIAL 
EFICIENCIA 
Y EFICACIA 
OBJETIVO 
PRODUCCIÓN: 
Satisfacer la 
demanda 
existente con 
prendas de alta 
calidad y ampliar 
la oferta a 
mediano y largo 
plazo. 
OBJETIVO 
RECURSOS 
HUMANOS: 
Contar con el 
personal idóneo 
para cada proceso 
y mantenerlo 
capacitado y 
estimulado para 
aumentar su 
productividad, 
innovación y 
creatividad. 
OBJETIVO 
MERCADEO: 
Posicionar la marca 
mediante la 
diferenciación de los 
productos por su 
calidad, diseño y 
valor agregado para 
ampliar la 
participación en el 
mercado 
OBJETIVO FINANCIERO: 
Obtener la rentabilidad 
suficiente durante el primer 
año de operación para cumplir 
con las obligaciones 
adquiridas y continuar las 
operaciones a futuro 
ampliando la oferta con un 
nuevo punto de venta propio 
en la ciudad de Bogotá en el 
segundo año y en otras 
ciudades en los años 
siguientes. 
Elaboración propia 
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4. MODELO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
Elaboración propia 
 
4.1. Propuesta de valor 
Las prendas de vestir de celebración para niñas de 0 a 12 años se caracterizarán por: 
 Alto contenido de diseño: Serán prendas con diseños innovadores y con detalles artesanales 
llamativos y acorde al tipo de celebración para la cual será su uso. Para esto se contará con 
un equipo de diseñadores de moda para la innovación constante de las colecciones siguiendo 
las tendencias mundiales e integrando a su vez a estas, tendencias propias tanto tradicionales, 
como modernas. 
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 Utilización de materiales orgánicos: La elaboración de las prendas será a partir de materias 
primas orgánicas, principalmente el Algodón Orgánico, y de manera especial para las tallas 
más pequeñas con el fin de asegurar la no presencia de químicos que puedan afectar la salud 
de las niñas y a su vez para contribuir al cuidado del medio ambiente debido a que los 
procesos de producción de estas fibras son menos contaminantes. En algunos casos se 
utilizarán materiales inorgánicos para algunos detalles y acabados debido a la poca 
disponibilidad de fibras y materiales orgánicos tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 Servicio personalizado: La empresa ofrecerá la posibilidad a sus clientes de adquirir una 
atención personalizada con el fin de que las prendas sean elaboradas sobre medida e incluso 
diseñadas de una manera exclusiva. Este diseño exclusivo puede ser encargado en su 
totalidad a la empresa o los clientes pueden participar en el proceso creativo dando pautas a 
los diseñadores para que estos las integren y materialicen en el diseño deseado. 
 
4.2. Segmentos de mercado 
El segmento al que van dirigidos los productos está compuesto por los hogares con niñas de 0 a 
12 años de estratos 3, 4, 5 y 6.  
Los clientes potenciales son los padres de las niñas y suelen encontrarse entre las edades de 22 y 
45 años aproximadamente. Sus preferencias para la compra de prendas de vestir para 
celebraciones suelen relacionarse con el lugar de compra prefiriendo los centros comerciales y 
las tiendas especializadas en los sectores cercanos a donde viven y con el valor agregado o 
factores diferenciadores del producto ya que al ser compras que se efectúan esporádicamente 
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(anualmente, en su mayoría) los clientes están interesados en adquirir prendas con alto contenido 
de diseño y calidad y dispuestos a pagar el precio justo por ello. 
El tamaño actual de la población de Bogotá a datos de 2013 son 8.363.782 habitantes, de los 
cuales El 47,8% de la población son hombres y el 52,2% mujeres. (Wikipedia, 2013) 
Por otro lado aproximadamente el 12,2% de las mujeres se encuentran entre los 0 y 14 años de 
edad, este dato se puede ajustar hasta la edad de 12 años aproximando la proporción a 10%, por 
lo tanto la población de niñas de 0 a 12 años es de 436.589,42. (Secretaría Distrital de Planeación 
Bogotá, 2010) 
La distribución de la población por quintiles de riqueza para el 2011 fue de 20,6% para el nivel 
medio, 20,1% para el nivel alto y 19,0% para el nivel más alto, por lo tanto el total de la 
población que se encuentra en estos niveles corresponde al 59,7%. (Alcaldía Mayor de Bogotá y 
Profamilia, 2011) 
Este porcentaje aplicado a la población de niñas de 0 a 12 años arroja que 260.643,88 de niñas de 
0 a 14 años se encuentra entre los estratos 3, 4, 5 y 6, valor que podemos redondear a 260.644. 
La población de Bogotá crece a una tasa media anual de 1,4%, por lo tanto esta será la tasa que 
se aplicará al incremento anual de la demanda. (DANE y Secretaría distrital de Planeación, 2011) 
 
4.3. Canales 
Las prendas se comercializarán a través de un punto de venta directo ubicado en un sector 
altamente circulado como un centro comercial o zona comercial, entre las opciones principales a 
considerar se encuentran el Centro Comercial Santa Fe, Unicentro y el Barrio Cedritos, y se 
contará con un vendedor que visitará a minoristas para ofrecer los productos. Para dar a conocer 
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nuestros productos contaremos con la estrategia del “Voz a Voz” y la publicidad en las áreas 
cercanas a los puntos de venta mediante vallas y volantes. 
También se contará con una página de web como medio de comunicación de nuestros clientes 
para que estos puedan conocer con detalles nuestra propuesta de valor, evaluarla y entregar 
sugerencias para el mejoramiento continuo. De igual forma se ofrecerá un servicio postventa en 
el que el cliente podrá manifestar la inconformidad por alguna imperfección de la prenda de 
colección o por desajustes en las prendas hechas a medida. Se podrá acceder a este servicio 
durante los próximos diez (10) días hábiles a la entrega del producto y se someterá a evaluación. 
 
4.4. Relaciones con los clientes 
La atención a los clientes será personal con el fin de conocer sus necesidades específicas y poder 
satisfacerlas de la mejor manera para estos queden satisfechos y lograr así la fidelización. Las 
ventas se estimularán mediante promociones constantes y mediante el servicio personalizado 
debido a que muchas veces el cliente no encuentra un diseño que se ajuste a sus expectativas 
completamente y desiste de la compra por este motivo, por lo que este servicio permite que los 
clientes realicen un pedido de acuerdo a sus necesidades, gustos y deseos en un periodo de 
tiempo corto y de esta manera no tendrán la necesidad de continuar la búsqueda en tiendas 
competidoras. 
Por otro lado, el aseguramiento de la calidad de las prendas y de los diseños, es decir, que estos 
sean originales, llamativos y diferentes, es la clave principal para lograr la recompra de los 
clientes y para captar nuevos a través de los buenos comentarios a los clientes potenciales por 
parte de aquellos que ya han adquirido nuestros productos. 
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4.5. Fuentes de Ingreso 
La fuente de ingresos será a través de las ventas directas y de contado de las prendas. Se estiman 
las siguientes cifras para el primer año: 
 
VESTIDOS DE FIESTA PARA NIÑAS ENTRE DE LA TALLA 0 A LA 5 
AÑO 2015 
ESTIMACIÓN DEL MERCADO (unidades) 22.772,00
(1)
 
PARTICIPACIÓN 5% 
CRECIMIENTO ANUAL 1,40%
(2)
 
UNIDADES A VENDER 1.193
(3)
 
PRECIO DE VENTA $ 177.202 
(4)
 
VENTAS ESTIMADAS (EFECTIVO) $ 201.761.944 
 
VESTIDOS DE FIESTA PARA NIÑAS ENTRE DE LA TALLA 6 A LA 12 
AÑO 2015 
ESTIMACIÓN DEL MERCADO (unidades) 22.772,00 
PARTICIPACIÓN 5% 
CRECIMIENTO ANUAL 1,40% 
UNIDADES A VENDER 1.193 
PRECIO DE VENTA $ 193.202 
(4)
 
VENTAS ESTIMADAS (EFECTIVO) $ 219.979.544 
Elaboración propia. 
(1)
La estimación del mercado se calculó mediante encuesta (Ver Anexo No. 1). 
(2)Ver “Segmento de mercado” (Pág. 19, 20) 
(3)
*La demanda estimada se calculó aplicando la participación estimada (5%) al tamaño del 
mercado. 
(4)
El precio de venta se calcula aplicando un margen bruto del 50% al costo total por unidad ($ 
88.601 para los vestidos de la talla 0 a la 5) y ($ 96.601 para los vestidos de la talla 5 a la 12). 
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4.6. Actividades clave 
Las actividades clave serán el diseño, patronaje, elaboración y comercialización de prendas de 
vestir para celebraciones para niñas entre 0 y 12 años de edad con materiales amigables con el 
medio ambiente y con detalles artesanales. La confección de las prendas se llevará a cabo 
mediante la subcontratación de los procesos, mientras que el diseño, patronaje y confección se 
realizarán directamente en la empresa para lo cual se contará con dos diseñadores y tres 
vendedores en cada tienda. 
 
4.7. Recursos clave 
Para llevar a cabo las actividades clave se requieren los siguientes recursos: 
Adquisición de materias primas y contratación de producción: 1 Administrador. 
Diseño y patronaje: 2 diseñadores de moda. Oficina con computador, escritorio de trabajo y silla 
para la elaboración de los diseños. 
Comercialización: 3 vendedores por cada tienda (Uno de ellos ofrecerá los productos a 
minoristas. Local con adecuaciones, mobiliario, exhibidores y sillas para la venta directa de las 
prendas. 
 
4.8. Asociaciones clave 
Entre las asociaciones clave se destaca la relación con los proveedores de materias primas y la 
externalización del proceso de confección con el fin de reducir costos y especializarnos en el 
proceso de diseño. 
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Proveedores: En Colombia no se encuentran proveedores de telas de algodón orgánico 
certificado, este material es importado en su mayoría de países como Perú y Estados Unidos, 
teniendo un elevado costo en este último. 
Un proveedor a considerar es la empresa argentina “Verdetextil” que comercializa textiles 
orgánicos y tiene un portafolio de telas ecológicas a base de algodón orgánico atractivo. 
(Verdetextil) 
El proceso de producción (Corte y Confección) se subcontratará mediante la empresa satélite 
Diseños Laxmy que tiene un precio aproximado de $30.000 ambos procesos por vestido. 
 
4.9. Estructura de costos 
Físicos:  
EQUIPO DE OFICINA 
Cantidad Equipo Costo Individual Costo Total 
1 Computador e impresora* $ 1.578.900 $ 1.578.900 
2 Sillas reclinables* $ 99.900 $ 199.800 
1 Escritorio* y mesa de diseño*** $ 689.900 $ 689.900 
3 Maniquies niña (Fibra de vidrio)** $ 190.000 $ 570.000 
2 Exhibidores dobles expandibles** $ 140.000 $ 280.000 
6 Butacos tapizados** $ 41.000 $ 246.000 
1 Caja registradora**** $ 420.000 $ 420.000 
*Alkosto   **La esquina de la exhibición   ***Fábrica de muebles ABC   ****CASIO Colombia 
 
 
 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 
Cantidad Inversión Costo Individual Costo Total 
3 Local (C.C. Monteverde, Cedritos) $ 175.000.000 $ 300.000.000 
3 Adecuaciones $ 500.000 $ 900.000 
Elaboración propia 
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Costo de venta: 
VESTIDOS TALLA 0 A 5 2015 
MATERIA PRIMA $ 20.186.429  
MANO DE OBRA $ 83.022.917  
CIF $ 1.875.000  
TOTAL COSTOS $ 105.084.346  
 
VESTIDOS TALLA 6 A 12 2015 
MATERIA PRIMA $ 29.674.763  
MANO DE OBRA $ 83.022.917  
CIF $ 1.875.000  
TOTAL COSTOS $ 114.572.679  
 
TOTAL VESTIDOS 2015 
MATERIA PRIMA $ 49.861.192  
MANO DE OBRA $ 166.045.833  
CIF $ 3.750.000  
TOTAL COSTOS $ 219.657.025  
Elaboración propia. Verde textil. 
 
Costos operacionales: 
CONCEPTO 2015 
Salarios (Administrador y 3 vendedores) $ 48.000.000  
Publicidad $ 3.000.000  
Amortización diferidos $ 860.000  
Depreciación equipos de oficina $ 315.780  
Depreciación Muebles y Enseres $ 481.140  
Servicios $ 4.200.000 
GRAN TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS $ 53.006.920  
Elaboración propia 
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Costos Económicos: 
Se requiere una financiación del 40% de la inversión inicial que se realizará mediante un crédito 
a un plazo de 5 años. El capital de trabajo está compuesto por 20 días de ventas de contado, 1 
mes del pago de diseñadores, 1 mes de materia prima, y mes de gastos fijos. 
 
2014 
1. INVERSIONES FIJAS $ 179.484.600 
1.1 NO DEPRECIABLES 
 
1.1.1 TERRENOS 
 
1.2 DEPRECIABLES 
 
1.2.1 CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES $ 175.500.000 
1.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
1.2.3 MUEBLES Y ENSERES $ 2.405.700 
1.2.4 VEHICULOS 
 
1.2.5 EQUIPO DE OFICINA $ 1.578.900 
  
2. INVERSIONES DIFERIDAS $ 4.300.000  
2.1 ESTUDIOS (De mercado: MARKETNNOVA) $ 3.000.000  
2.2 GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 1.300.000  
2.3 GASTOS DE ADECUACIÓN 
 
2.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
 
2.5 CAPACITACION 
 
2.6 OTROS 
 
2.7 IMPREVISTOS 
 
  
3. CAPITAL DE TRABAJO $ 36.176.849  
Efectivo $ 23.430.083  
Nómina $ 4.000.000  
Materia prima $ 4.155.099  
CIF $ 312.500  
Gastos $ 4.279.000  
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FLUJO DE INVERSION $ 219.961.449 
Elaboración propia 
 
Crédito $ 87.948.579,46  
Plazo 5 años 
Cuotas año 4 Trimestrales 
Cuotas crédito 20  
Tasa 3,80%*  
Pago $ 6.359.925,18  
Elaboración propia 
*Tasa de un “Crediexpress fijo libre inversión” (Davivienda). 
 
 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Intereses $ 
12.668.302,64  
$ 
10.613.568,95  
$ 8.228.258,24  $ 
5.459.185,45  
$ 
2.244.608,80  
Amortización $ 
12.771.398,07  
$ 
14.826.131,76  
$ 
17.211.442,47  
$ 
19.980.515,26  
$ 
23.195.091,90  
Elaboración propia 
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5. RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 
Después de atender el cuestionario diseñado para el diagnóstico de sostenibilidad, el puntaje 
obtenido  fue de 1.3, lo cual refleja el compromiso que tiene el modelo de negocio con la gestión 
socialmente responsable. Desde la concepción de la idea de negocio ha identificado la 
importancia de una relación cercana y productiva con los grupos de interés, por lo que se 
desarrolló a partir de la integración de los conceptos de la Responsabilidad Social Empresarial a 
la gestión con sus proveedore, procesos y a la relación con clientes internos y externos. A partir 
de esto, se establecen los compromisos necesarios que se deben adquirir en la consolidación de la 
idea de negocio con el fin de incorporar la sostenibilidad en cada espacio de la organización. 
Elaboración propia 
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A pesar de que el modelo evidencia encontrarse bien encaminado en cuestiones de 
sostenibilidad, una vez establecida la organización se debe profundizar en algunos aspectos, 
analizándolos individualmente con el fin de identificar estrategias más adecuadas para 
perfeccionar la relación social y ambiental en un mediano y largo plazo. 
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6. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA 
6.1. Proyección de ventas (primeros 5 años). 
 
VESTIDOS DE TALLA 0 A 5 
 
2015 2016 2017 2018 2019 
UNID A 
VENDER 
1.139 1.155 1.171 1.187 1.204 
PRECIO DE 
VENTA 
$ 177.202 $ 182.348 $ 187.644 $ 193.094 $ 198.704 
VENTAS 
EN 
EFECTIVO 
$ 
201.761.944 
$ 
210.527.707 
$ 
219.675.112 
$ 
229.220.809 
$ 
239.182.173 
VENTAS A 
CREDITO 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 
VESTIDOS DE TALLA 6 A 12 
 
2015 2016 2017 2018 2019 
UNID A 
VENDER 
1.139 1.155 1.171 1.187 1.204 
PRECIO DE 
VENTA 
$ 193.202 $ 198.748 $ 204.454 $ 210.324 $ 216.365 
VENTAS 
EN 
EFECTIVO 
$ 219.979.544 $ 229.462.169 $ 239.354.646 $ 249.674.732 $ 260.440.958 
VENTAS A 
CREDITO 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
      
TOTAL 
VENTAS 
CONTADO 
$ 421.741.488 $ 439.989.876 $ 459.029.758 $ 478.895.541 $ 499.623.131 
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TOTAL 
VENTAS 
CREDITO 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
GRAN 
TOTAL 
$ 421.741.488 $ 439.989.876 $ 459.029.758 $ 478.895.541 $ 499.623.131 
Elaboración propia 
 
6.2. Balance General Inicial  
ACTIVO 31 Diciembre de 2014 
CAJA  $ 131.976.869,18  
BANCO  $ 87.984.579,46  
TOTAL ACTIVO  $ 219.961.448,64  
  
PASIVO  
PRÉSTAMO BANCARIO  $ 87.984.579,46  
TOTAL PASIVO  $ 87.984.579,46  
  
PATRIMONIO  
CAPITAL SOCIAL  $ 131.976.869,18  
TOTAL PATRIMONIO  $ 131.976.869,18  
  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 219.961.448,64  
Elaboración propia 
 
6.3. Estado de Resultados (Primeros 5 años) 
Al final de cada año de ejercicio la Utilidad Neta se distribuirá equitativamente entre los tres 
socios teniendo en cuenta que sus aportes en capital serán proporcionalmente iguales. 
 
2015 2016 2017 2018 2019 
VENTAS 
NETAS 
$ 421.741.488 $ 439.989.876 $ 459.029.758 $ 478.895.541 $ 499.623.131 
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- COSTO DE 
VENTAS 
$ 228.432.025 $ 228.896.497 $ 238.421.914 $ 248.360.520 $ 258.730.277 
UTILIDAD 
BRUTA 
$ 193.309.463 $ 211.093.379 $ 220.607.844 $ 230.535.021 $ 240.892.854 
-GASTOS DE 
ADMON 
$ 53.006.920  $ 54.547.420  $ 56.134.135  $ 57.768.451  $ 59.451.797  
UTILIDAD 
OPERATIVA 
$ 140.302.543  $ 156.545.959  $ 164.473.709  $ 172.766.570  $ 181.441.056  
+OTROS 
INGRESOS 
     
-GASTOS 
FINANCIEROS 
$ 12.668.303  $ 10.613.569  $ 8.228.258  $ 5.459.185  $ 2.244.609  
UTIL ANTES 
DE IMP 
$ 127.634.240  $ 145.932.391  $ 156.245.451  $ 167.307.384  $ 179.196.448  
-IMPUESTOS* $ 31.908.560  $ 36.483.098  $ 39.061.363  $ 41.826.846  $ 44.799.112  
UTILIDAD 
NETA 
$ 95.725.680  $ 109.449.293  $ 117.184.088  $ 125.480.538  $ 134.397.336  
Elaboración propia 
*Impuesto de Renta del 25% (PROCOLOMBIA) 
 
6.4. Punto de Equilibrio 
Utilizando la fórmula:    Pe = CF / (PVU - CVU), donde CF son Costos fijos (incluye 
gastos financieros e impuestos); PVU es Precio de venta unitario; y CVU es Costo de 
venta unitario. 
 
2015 
Costos fijos $ 97.583.782,73 
Precio unitario promedio $ 185.201,78 
Costo unitario variable promedio $ 92.600,89 
Punto de equilibrio unidades 1.053,81 
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6.5.Evaluación financiera del proyecto 
FLUJOS DE PRODUCCIÓN 
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
VENTAS 
NETAS 
- 
$ 
421.741.488  
$ 
439.989.876  
$ 
459.029.758  
$ 
478.895.541  
$ 
499.623.131  
- COSTO DE 
VENTAS 
- 
$ 
228.432.025  
$ 
228.896.497  
$ 
238.421.914  
$ 
248.360.520  
$ 
258.730.277  
UTILIDAD 
BRUTA  
- 
$ 
193.309.463  
$ 
211.093.379  
$ 
220.607.844  
$ 
230.535.021  
$ 
240.892.854  
GASTOS DE 
ADMON 
- 
$ 53.006.920  $ 54.547.420  $ 56.134.135  $ 57.768.451  $ 59.451.797  
UTILIDAD 
OPERATIVA 
- 
$ 
140.302.543  
$ 
156.545.959  
$ 
164.473.709  
$ 
172.766.570  
$ 
181.441.056  
OTROS 
INGRESOS 
- 
     
GASTOS 
FINANCIEROS 
- 
$ 12.668.303  $ 10.613.569  $ 8.228.258  $ 5.459.185  $ 2.244.609  
UTIL ANTES 
DE IMP 
- 
$ 
127.634.240  
$ 
145.932.391  
$ 
156.245.451  
$ 
167.307.384  
$ 
179.196.448  
PROVISÓN 
IMPUESTOS 
- 
$ 31.908.560  $ 36.483.098  $ 39.061.363  $ 41.826.846  $ 44.799.112  
UTILIDAD 
NETA 
- 
$ 95.725.680  $ 
109.449.293  
$ 
117.184.088  
$ 
125.480.538  
$ 
134.397.336  
+ 
DEPRECIACIO
NES CIF 
- $ 8.775.000  $ 8.775.000  $ 8.775.000  $ 8.775.000  $ 8.775.000  
+ 
DEPRECIACIO
- $ 796.920  $ 796.920  $ 796.920  $ 796.920  $ 796.920  
Unidades a vender por mes para cumplir con los costos y gastos 87,82 
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NES GASTOS 
+ AMORTIZAC 
DIFERIDOS 
- $ 860.000  $ 860.000  $ 860.000  $ 860.000  $ 860.000  
TOTAL FLUJO 
DE 
EXPLOTACIÓ
N 
- 
$ 
106.157.600  
$ 
119.881.213  
$ 
127.616.008  
$ 
135.912.458  
$ 
144.829.256  
Elaboración propia 
*Incrementos: Costo materias primas 2,5%; Mano de obra, CIF y gastos 3%.  
 
INVERSIONES 
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Inversión fija -$ 179.484.600 
     
Inversión diferida -$ 4.300.000 
     
Capital de trabajo -$ 36.176.849 
     
Valor de salvamento 
de los activos 
$ 0  
    
$ 89.742.300  
Inversión total del 
proyecto 
-$ 219.961.449 
    
$ 89.742.300  
Elaboración propia 
 
FLUJO DE FONDOS 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
FLUJO DE 
INVERSIONES 
-$ 
219.961.449     
$ 
89.742.300  
RECURSOS DEL $ 87.984.579  
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CRÉDITO 
AMOTIZACIÓN 
DEL CRÉDITO  
-$ 
12.771.398 
-$ 
14.826.132 
-$ 
17.211.442 
-$ 
19.980.515 
-$ 
23.195.092 
FLUJO DE 
EXPLOTACIÓN $ 0  
$ 
106.157.60
0  
$ 
119.881.21
3  
$ 
127.616.00
8  
$ 
135.912.45
8  
$ 
144.829.25
6  
TOTAL FLUJO 
MONETARIO  
-$ 
131.976.869 
$ 
93.386.202  
$ 
105.055.08
1  
$ 
110.404.56
6  
$ 
115.931.94
3  
$ 
211.376.46
4  
Elaboración propia 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
COSTO DE CAPITAL 22,83% 
VALOR PRESENTE NETO CF $ 199.820.984  
TIR 76% 
Elaboración propia 
 
*COSTO DEL CAPITAL 
FUENTE PORCENTAJE 
DEL TOTAL 
COSTO 
FUENTE 
COSTO DESPUÉS 
DE IMPTO 
PONDERACIÓN 
Pasivos 40,00% 16,09% 12,07% 4,83% 
Patrimonio 60,00% 30,00% 
 
18,00% 
 
    
Total 100,00% 
  
22,83% 
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
De acuerdo a la información recopilada se puede afirmar que las tendencias actuales en el sector 
de confecciones se encuentran estrechamente relacionadas con la búsqueda de prendas de vestir 
para celebraciones con alto contenido de diseño debido a que se tratan de compras esporádicas y 
los clientes potenciales están dispuestos a pagar el precio justo por prendas con valor agregado. 
Por otro lado los clientes directos que son los  padres de las niñas entre 0 y 12 años evidencian 
una creciente preocupación por el medio ambiente y la seguridad y protección a la salud de los 
consumidores. 
A pesar de que las niñas no se pueden considerar clientes directos, cada vez más muestran un 
mayor interés en dar a conocer sus opiniones sobre las prendas que van a utilizar, haciendo 
necesario que las estrategias publicitarias y la atención de ventas tenga en cuenta los gustos e 
intereses del grupo de consumidores de nuestros productos. 
Los clientes cuentan con la posibilidad de acceder a ofertas similares por parte de la competencia 
en cuanto al contenido de diseño, sin embargo, no se puede afirmar lo mismo en cuanto a los 
materiales utilizados y al valor que agregan los detalles artesanales. De igual forma con el fin de 
completar las expectativas de los clientes para concretar la compra y evitar que continúen su 
búsqueda de compra, el servicio de atención personalizada y el diseño exclusivo con la 
posibilidad de participar en el proceso creativo se constituyen en estrategias adecuadas. 
La competencia directa consta de una oferta más asequible pero más estandarizada, por lo que se 
puede decir que no logra satisfacer totalmente las necesidades del segmento de mercado objetivo 
cuyas preferencias se relacionan con diseños diferentes y con la innovación. Si bien pueden ser 
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atractivos sus productos por su precio, rapidez y facilidad de adquisición, no ofrecen servicio de 
confección sobre medidas ni diseños exclusivos. 
El sector se caracteriza por ser muy competitivo debido, en gran parte, al aumento de las 
importaciones de productos de bajo costo de países como China; un factor importante para 
enfrentar esta amenaza es la apuesta por el diseño y los productos con valor agregado, como el 
que agregan los apliques artesanales y los materiales utilizados, que responden a las tendencias 
mencionadas anteriormente sin sacrificar precios aceptables para la población objetivo. De igual 
forma la idea de negocio es consecuente con las políticas existentes relacionadas con la 
protección al consumidor lo que le da un respaldo al modelo.  
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el modelo de negocio de diseño, confección 
y comercialización de prendas de vestir de celebración para niñas entre 0 y 12 años con detalles 
artesanales, alto contenido de diseño, utilización de materiales orgánicos y servicio 
personalizado es altamente justificable y viable debido a que el segmento de mercado no se 
encuentra atendido de una forma satisfactoria de acuerdo a las nuevas tendencias, lo cual 
representa una gran oportunidad de negocio.  
Además de su viabilidad relacionada con el mercado y sus necesidades, el proyecto es viable 
financieramente en tanto que después de su evaluación mediante el método de la TIR (Tasa 
Interna de Retorno) y VPN (Valor Presente Neto) los resultados fueron positivos: La TIR del 
proyecto es 76% es mayor al Costo de capital 22,83%, y por otro lado el VPN de $ 199.820.984  
es mayor a 0, de acuerdo a estos valores se puede afirmar que la idea de negocio es muy rentable 
y proyecta grandes beneficios para sus inversionistas. 
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APÉNDICE NO. 1  
 
Hoja de Vida 
KAREN ANDREA VELÁSQUEZ NORIEGA 
Cédula de Ciudadanía No. 1015438975 
Correo electrónico: karenavn@hotmail.com 
Celular: 3006770884 
 
 
RESUMEN 
Administradora de Empresas con perfil emprendedor e interés por el crecimiento personal y 
profesional constante. Entre las cualidades como emprendedora se destacan la iniciativa para 
desarrollar nuevas ideas y proyectos, la creatividad, la responsabilidad y la capacidad para 
aprender rápidamente y adaptarse a diferentes circunstancias. De igual forma como profesional 
cuenta con herramientas como la capacidad de análisis, habilidades comunicativas, confianza en 
sí misma y motivación, todas estas variables propician la generación y desarrollo de nuevas 
ideas, asumiendo los riesgos derivados y trabajando continuamente para encaminar los proyectos 
de manera exitosa. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
Nombre empresa: ZRII 
Cargo: Ejecutivo independiente 
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Tiempo: Por horas 
Jefe Inmediato: Patricia Noriega Ortíz 
Teléfono: 3162667340 
 
Nombre empresa: NIVI GLOBAL SAS 
Cargo: Empresaria independiente 
Tiempo: Por horas 
Jefe Inmediato: Sandra Sáenz 
Teléfono: 3387838 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Institución: UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
Título obtenido: Programa Administración de empresas 
Fecha de grado: Agosto de 2015 
 
Institución: COLEGIO PUREZA DE MARÍA 
Título obtenido: Bachiller 
Fecha de grado:  Diciembre de 2009 
 
 
OTROS ESTUDIOS  
Curso de Fundamentación de un Sistema de Gestión de Calidad. SENA. 2011. 
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ANEXO NO. 1 
FORMATO DE ENCUESTA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
  
La presente encuesta está dirigida a familias con hijas entre 0 y 12 años pertenecientes a 
los estratos 3, 4, 5 y 6. 
 
1. ¿Estaría usted dispuesto a comprar vestidos de algodón orgánico (Material amigable 
con el medio ambiente y libre de contaminantes perjudiciales para la salud) y con 
acabados artesanales para celebraciones como bautizos, matrimonios y primeras 
comuniones? 
 SI     NO 
Si respondió que SI, continúe con la pregunta No. 2. 
 
2. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por este producto teniendo en cuenta el 
valor agregado expuesto en la pregunta anterior? 
Entre $50.000 y $99.900   Entre $100.000 y $149.900  
Entre $150.000 y $199.900   Entre $200.000 y $299.900  
Entre $300.000 y $500.000  
 
MUCHAS GRACIAS. 
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ANEXO NO. 2 
Teniendo en cuenta los datos expuestos en “Segmento de mercado” (Pág.19, 20) se realizó la 
encuesta descrita en el Anexo 1 para determinar el tamaño del mercado. 
Para hallar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 
n= (Nd2Z2)/((N-1)e2 + d2Z2) 
Siendo: 
N=260.644 (Población) 
d=0,5 (Desviación estándar) 
Z=95%=1,96 (Valor de confianza) 
e=5%=0,05 (Error muestral) 
Para lo cual: 
n=383,59=384 personas 
Se realizaron 384 encuestas a madres o padres de niñas de 0 a 12 años pertenecientes a los 
estratos 3, 4, 5 y 6 que arrojaron los siguientes resultados: 
• Para la primera pregunta el 76% de la muestra respondió afirmativamente. 
•A las personas que respondieron afirmativamente, se les pidió responder la segunda pregunta y 
los resultados fueron los siguientes: 
o Entre $50.000 y $99.900 (7%) 
o Entre $100.000 y $149.900 (25%) 
o Entre $150.000 y $199.900 (29%) 
o Entre $200.000 y $299.900 (33%) 
o Entre $300.000 y $500.000 (6%) 
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Aplicando los resultados obtenidos a la población y teniendo en cuenta que el precio de venta 
estará entre los rangos de $150.000 y $199.000, es decir, la tercera opción de la pregunta dos (2), 
la demanda estimada del producto sería: 
Padres que adquirirían el producto: (206.644*76%)=157.049,44 
Padres que estarían dispuestos a pagar el precio del producto: (157.049,44*29%)=45.544,337 
=45.544 unidades. 
De este tamaño de mercado se puede estimar que la mitad (50%) son niñas entre las tallas 0 y 5 y 
la otra mitad (50%) son niñas entre las tallas 6 y 12, por lo tanto el mercado para el primer 
producto es de (45.544*50%)=22.772, y para el segundo producto igualmente 22.772. 
Además se estima que la participación en este mercado potencial para ambos productos será del 
5% debido a que es un producto nuevo en el mercado y la compra de este tipo de producto es 
esporádica. 
